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— Serta snucritoroa á 1& Scueim—todoa loa pasbloa del Ai -
«hipiélago •rígidos oivilmont», pagando d« aa importa loa 
^B* paedan, y aupliendo para lo» deuiAa loa fondo» d» la» 
twtpaatlva» provincia». 
( R B Í I . <tttnmn om 16 o* S B T I K M R M na 
G A C E T A 
8* declara testo oficial y autentioo, el de las disposiolo 
ao» oficiales, cualquiera que sea sn origen, publicada» en 
la Oactta di Manila; por lo tanto, aerán obligutoria» M> 
•ampllmiento, eto. 
(SOPBRIOM n a r s R T O DB SO o a I f a n n a K O o a 1891.) 
M A N I L A . 
P A R I R M I L I T A R . 
Servicio de la plaza del 29 a i 30 de Marzo de 1869. 
Jefe de'dia de i n l r a y extramuros, e l Sr. Co rone l D. Manuel I z n a r . — 
yiimaginaria, e l Sr . Corone l D . U l p i a n o de la Hoz. 
parada, los Cuerpos de la g u a r n i c i ó n . — Visita de Hospital y Provisiones, 
^t^—Sariiento para el paseo d é l o s enfermos, n.0 7. 
De ó rden del Sr . B r i g a d i e r Gobe rnado r m i l i t a r in t e r i n o de la Plaza, 
el Coronel Ten ien te Corone l Sargento m a y o r , Francisco de Torrontegui. 
M A R I N A . 
COMISARIA DE MARINA DEL ARSENAL DE CAV1TE. 
Debiendo sacarse á p ú b l i c a subasta la a d q u i s i c i ó n de Jarcias, p i n -
toras y d t m a s pe r t r echos con des t ino á las a leac iones de este Es-
tablecimiento, c o n f o r m e a l p l iego de cond ic iones de 12 del ac tua l , 
relacii nes de efectos que se subas tan y mode los de p r o p o s i c i ó n que 
$e encuentran de manif ies to en la C a p i t a n í a de Puer to de M a n i l a , é 
Intervención de Mar ina de este A p o s U d e r o , lo avisa a l p u b l i c o á fin 
de que, el que guste pueda presen ta r sus p ropos ic iones c o n a r r eg lo 
al citado m o d e l o en la i n t e l i g e n c i a de que el remate t e n d r á l u g a r 
¿el dia 31 del c o r r i e n t e íi las once de la m a ñ a n a , ante la Junta Eco-
nómica del Apos tadero que se r e u n i r á en la casa-Comandancia gener ; i l 
de este Arsena l . 
Cavile 18 de Marzo de -1869.—El Comisa r i o , Aure l iano C a ñ e l l a s . .0 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIERNO SUPERIOR C I V I L DE F I L I P I N A S . 
El chino Lu-Ch inco n.0 8756 del p a d r ó n de t r a n s e ú n t e s de esta 
provincia, ha ped ido pasaporto para pasar h JÜIÓ:1O que so anujpcia 
al público para su c o n o c i m i e n i o y fines que puedan c o n v e n i r . 
Manila 22 de Febre ro de 4869.—Combarros. 1 
Los Chinos que á c o n t i n u a c i ó n se espresan , radicados en esta p r o -
íincia, han so l i c i t ado pasaporte para regresar á su pais: l o que se 
anuncia al p ú b l i c o en c u m p l i m i e n t o de l a r t i c u l o 20 de l bando de 
80 de Diciembre de 1869 . 
Antonio Vy-Toco 2566 
Yu-Poico ., 24074 
Chy-Janco " 47938 







Manila 24 de Marzo de 1869 .— 




Tan-Sip ly 22380 
O-Liampo 22973 
L i m - Q u i a t c o 2250 
L i m - l . h i o n g c o 12169 
Yap-Coco 13844 
Y u - T i n c o 17181 
Combarros. 1 
ADMINISTRACION GENERAL DE CORREOS DE F I L I P I N A S . 
Por la corbeta de g u e r r a C i r c e , que s a l d r á para el Puer to de H o n g -
»0Dg el m i é r c o l e s 31 de l ac tua l á las doce de su m a ñ a n a , r e m i t i r á 
ísta A d m i n i s t r a c i ó n genera l la c o r r e s p o n d e n c i a of ic ia l y p ú b l i c a para 
dicho punto , escalas de la v ia de Suez y Europa . 
Ld reja del f ranqueo para la co r re spondenc ia ex t rangera y el b u z ó n 
deesta A d m i n i s t r a c i ó n para las car tas o r d i n a r i a s con des t ino á la P e n í n -
sula y sus posesiones de U l t r a m a r se c e r r a r a n á las diez en p u n t o del espresado d i a . 
la El buzón de Santa Cruz se r e c o g e r á á las nueve de la m a ñ a n a y hasta roisma hora se r e c i b i r á n las car tas cer t i f icadas y p e r i ó d i c o s , 
•ani lá 25 de Marzo de 1 8 6 9 . — . t f a b a ñ e s . 
La goleta n.0 244 P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , pa r a Catarman en Samar , 
'as io de |a m a ñ a n a de l 29 del c o r r i e n t e , s e g ú n aviso r e e i b i d o 
tí.Capitanía del Pue r to . 
^ m l a 23 de Marzo de H a z a ñ a s . 1 
COMANDAN! IA GENERAL DEL CUERfO DE CAHARINEROS DE HACIENDA. 
A u t o m a d a esta Ccmfnds r . c i a genera l y la S u b a l k r n a del p a r t i d o 
de Pas^g para c c n l r a i a r en c o n c i e r t e p ú b l i c o y s i m u l t á n e o las obras 
de carena de la faiüa A U r t a , de l Resguardo m a n ' t m o de la m i t m a , 
ba jo e l t i p o de novecientos t n c e e s t u i os en p r o g r e s i ó n descendente , 
se hsce saber po r m e d i o de este anunc io para que los que q u i e r a n 
enca rgarse de d i c h o s e r v i c i o , comparezcan en la m i s m a , sita en la 
R i v e r i t a , ó en la espresbda Suba l te rna de f 'asig el dia 31 del ac tua l 
á las doce de .^u n u ñ a n a , dende h a l i a r í m de m s n i í l e s t o el p resu-
pues to , p l iego de cond ic iones y d e m á s documentos necesarios. 
Mani la 10 de xMarzo de E d u a r d o Beaumtnt . 0 
A u t o r i z a d a esta Comandancia genera l y la Subal te rna de la pieza de 
Zamfcoanga para c o n t r a t u r e n conc i e r t o p ú b l i c o y s i m u l t í » n e o - l a s obras de-
carena de la f a lúa san J u a n de l Resguardo m a r í t i m o de la m i s m a , "bajo 
e l t ipo de ochoc ien tos t r e in ta y un escudos en p r o g r e s i ó n de&cen 
d e n l e , se hace saber po r med io de este anunc io para que los que 
q u i e r a n encargarse de d i c h o s e r v i c i o , comparezcan en esta Coman-
dancia genera l si ta en la R i v e r i t a , ó en la espresada subal te rna de Z a m -
b e a n g a , donde hal lar í>n de mani f ies to el p r e s u p u e s t o , p l i ego de c o n -
d ic iones y d e m á s documen tos necesarios el dia 5 de A b r i l p r ó x i m o 
á las doce de su m a ñ a n a . 
M a n i l a 4 de Marzo de 4 8 6 9 . — E d u a r d o Beaumont. 0 
SECRETAIS A DK I A JUNTA l>K ALMONEDAS DE LA ADMINISTDACION 
LOCAL. 
Pe r dec re to del Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l se s a c a r á á 
p ú b l i c a subasta para su remate en e l m e j o r p o s t o r , e l a r r i endo del se l lo 
y r ese l lo de pesas y med idas de la p r o v i n c i a de Pangas inan , bajo e l 
t i p o ascendente de dos m i l cua t roc i en to s escudos anua les , ó sean siete 
m i ! ' dosc ien tos escudos en e l t r i e n i o , con s u j e c i ó n ai p l iego de cond i -
c iones que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . El acto de l r emate t e n d r á l u g a r ante 
la Junta de Almonedas de l a misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa que 
o c u p a , ca l le de la Aud ienc ia n.ü 3 , el d ia 17 de A b r i l p r ó x i m o en t ran te 
las d iez de su m a ñ a n a . Los que q u i e r a n hacer p ropos ic iones las p r e -
s e n t a r á n po r e s c r i t o , es tendidas en papel de sel lo 3 .° con la g a r a n t í a 
c o r r e s p o n d i e n t e en la f o r m a a c o s t u m b r a d a , en e l d i a , h o r a y l u g a r 
a r r i b a des ignados para su r e m a t e . 
R i n o n d o 20 de Marzo de 1 8 6 9 . — F é l i x D u j u a . 
DIRECCIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN LOCAL DE FILIPINAS.—Pliego de 
condiciones para el arriendo del sello y resello de -pesas y medidas, a r -
reglado d lo prevenido en el Superior decreto de \ . 0 de Noviembre de 
4864 , inserto en la Gaceta n.a 259 de i 3 del mismo, y demás dispo-
siciones vigentes. 
4.a Se a r r i enda po r e l t é r m i n o de t r es a ñ o s e l s e rv ic io del s e l lo 
y r ese l lo de pesas y med idas de la p r o v i n c i a de Pangasinan, bajo 
e l t i p o , en p r o g r e s i ó n ascendente, de 2400 escudos anuales, ó sean 7200 
escudos en e l t r i e n i o . 
2.a S e r á o b l i g a c i ó n de l c o n t r a t i s t a , mien t ras du re e l t i empo de su 
c o m p r o m i s o , t ener u n j uego de pesas y m e d i d a s , que c o n su c o r -
respondencia al nuevo s is tema m é t r i c o - d e c i m a l , como e s t á p r e v e n i d o , 
se espresan á c o n t i n u a c i ó n . 
CENTÍMETROS 
LITROS. CENTILITROS. DE ÍDEM. 
Un cavan de madera s ó l i d a con 
abrazaderas de h i e r r o 
Medio cavan con igua les c o n d i -
ciones 
Una ganta de madera s ó l i d a — 
Media ganta i d . i d 
Una chupa i d . i d 














Una vara castellana i d . i d . 
Una braza 
» 8359 equivalentes á 8 3 5 ' 9 
. . 4 » 674t8 
Una romana c o n su piedra c o r r e s p o n d i e n t e , todas cotejadas y marcadas 
po r e l F ie l A l m o t a c é n de la Capital de M a n i l a , para que s i rva de 
n o r m a al d i r i m i r las cuest iones que puedan p romover se por los c o m -
pradores ó t r a f i can t e s , sobre i l ega l i dad de las pesas y medidas . 
3.a D e s p u é s de celebrada y aprobada la subasta el rematante s e r á 
e l ú n i c o l e g í t i m a m e n t e au to r izado para el a r r e g l o , c o r r e c c i ó n , se l lo 
y rese l lo de las medidas p ú b l i c a s . 
— 602 — 
4." Por el co t e jo , se l lo y rese l lo de posas y medidas p ú b l i c a s co-
b r a r á e l asentista los derechos que se espresan k c o n t i n u a c i ó n . 
CENTÍMETROS 
LITROS. CENTILITROS. DE ID. Rs . Ctos. 
Por un cavan ó sea. 
Por medio cavan . . 
Por una g a n t a . . . . 
Por media ganta . . 
Por una c h u p a . . . . 


















METROS. CENTÍMETROS. MILÍMETROS. RS. Ctos . 
8359 equivalentes k 8 3 5 ' 9 
» 674 '8 
Por una vara castel lana 
ó sea » 
Por una braza 4 
Por e l cotejo de cada 
romana y piedras co r -
respondien tes » » " 2 » 
5. a A l l i c i t a d o r k qu i en por la Junta se hub i e r e adjudicado el ser-
v i c i o se le e n t r e g a r á c o p i a , deb idamente a u t o r i z a d a , s i la p id iese , 
de l Super io r decreto c i t ado de 4 .° de N o v i e m b r e de 4864 , para que en 
todos los casos c u m p l a exactamente lo que en el m i s m o se p rev iene , 
s i n dar luga r á rec lamaciones de n inguna espec ie , que en caso c o n -
t r a r i o se c a s t i g a r á n c o n f o r m e al g rado de culpa que enc i e r r en . 
6. a Las proposic iones se p r e s e n t a r á n al Presidente de la Junta, en 
p l i e g o c e r r a d o , con a r r eg lo al mode lo a d j u n t o , espresando con toda 
c l a r i d a d , en l e t ra y n ú m e r o , la can t idad of rec ida . A i p l iego de la 
p r o p o s i c i ó n se a c o m p a ñ a r á , precisamente por separado, el documento que 
acred i te haber deposi tado el p roponen te en la Caja de D e p ó s i t o s de la 
T e s o r e r í a genera l de Hacienda p ú b l i c a , ó en la Ad i rnn i s t r ac ion De-
p o s i t a r í a de la p r o v i n c i a r e s p e c t i v a , la can t idad de 360 escudos, s i n 
cuyos indispensables r equ i s i to s no ser& vá l i da la p r o p o s i c i ó n . 
7. a Si al a b r i r s e l o s p l iegos resul tasen dos ó mas p ropos i c iones 
i g u a l e s , con ten iendo todas el las la mayor ventaja o f r e c i d a , se a b r i r á 
l i c i t a c i ó n ve rba l en t r e los autores de las mismas po r espacio de diez 
m i n u t o s , t r a n s c u r r i d o s los cuales se a d j u d i c a r á e l s e rv i c io al m e j o r 
pos to r . En e l caso de no auere r los pos tores m e j o r a r ve rba l raen te 
sus pos tu r a s , se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r del p l i ego que se 
h a l l e s e ñ a l a d o con e l n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
8. a Con a r r e g l o a l a r t . 8.° de las In s t rucc iones aprobadas po<r 
Real o r d e n de 25 de Agos to de 1858, sobre con t ra tos p ú b l i c o s , 
quedan abol idas las mejoras del d i e z m o , med io d i e z m o , cuartas y 
cuantas po r este o r d e n t i endan á t u r b a r la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de 
una con t ra t a con ev idente pe r ju i c io de los in tereses y conven ienc ia 
de l Estado. 
9 . a Los documentos de d e p ó s i t o se d e v o l v e r á n á sus respec t ivos 
d u e ñ o s , t e rminada que sea la subasta, á e x c e p c i ó n del co r r e spond ien t e 
á la p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l cua l se e n d o s a r á en e l acto po r e l r e -
matante á f avor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
40 . El rematan te d e b e r á pres tar den t ro de los diez dias s i g u i e n -
tes a l d e . la a d j u d i c a c i ó n del s e rv ic io la fianza co r re spond ien te , 
cuyo va lor sea igua l ál de u n diez po r c i en to de l i m p o r t e del to ta l 
a r r i e n d o , á s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l de ' A d m i n i s t r a c i ó n 
L o c a l cuando se cons t i tuya en M a n i l a , ó del Gefe de . la p r o v i m n a 
cuando el resu l tado de la subasta tenga l u g a r en e l l a . La fianza de -
b e r á ser prec isamente h ipo teca r i a y de n i n g u n a manera p e r s o n a l , p u -
d iendo c o n s t i t u i r l a en m e t á l i c o en l a Caja de D e p ó s i t o s de la Teso-
r e r í a genera l de Hacienda p ú b l i c a , cuando l a a d j u d i c a c i ó n se ve r i f i que e n 
esta C a p i t a l , y en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea 
en la p r o v i n c i a . Si la fianza se p res ta re en fincas solo se a d m i t i r á n 
estas po r la m i t a d de su v a l o r i n t r í n s e c o , y en Manila s e r á n r e c o -
nocidas y va loradas po r e l A r q u i t e c t o del Super io r G o b i e r n o , r e g i s -
t radas sus e sc r i tu ra s en e l o f i c io de hipotecas y bastanteadas p o r eJ 
Sr . F i s c a l . En p r o v i n c i a el Gefe de e l l a c u i d a r á bajo su ú n i c a 
r esponsab i l idad de que las fincas que se presenten para la fianza 
l l e n e n c u m p l i d a m e n t e su ob j e to . Sin estas c i rcuns tanc ias no s e r á n acep-
tadas de n i n g ú n m o d o po r la D i r e c c i ó n del r a m o . 
Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi como las acciones de l 
Banco E s p a ñ o l de Isabel I I , no s e r á n admi t idas para fianza en ma-
nera a l g u n a , a q u e l l a s , p o r la poca segur idad que o f r e c e n , y las ú l -
t imas po r no ser t r ans fe r ib les . 
44. Toda duda que pueda susc i ta rse en e l acto de l r emate se r e -
s o l v e r á po r lo que prevenga a l efecto la Real I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Feb re ro de 4852 . 
42 . En e l t é r m i n o de c inco dias d e s p u é s que se h u b i e r e n o t i f i -
cado al con t r a t i s t a ser a d m i s i b l e la fianza p r e sen t ada , d e b e r á o t o r -
gar la co r re spond ien te e sc r i tu ra de o b l i g a c i ó n cons t i t uyendo la fianza 
e s t i p u l a d a , y c o n renunc ia de las leyes en su f a v o r , para en el caso 
de que h u b i e r a que p roceder con t r a é l ; mas s i se res is t iese á ha-
cerse cargo de l s e r v i c i o , ó se negase á o t o r g a r la e s c r i t u r a , que-
d a r á sujeto á lo que p rev iene e l a r t . 5 ,° de la Real I n s t r u c c i ó n de 
subastas ya ci tada de 27 de Febre ro de 4 8 5 2 , que á la l e t ra es como 
s i g u e . — « C u a n d o e l rematan te no cumpl iese las cond ic iones que deba 
l l e n a r para e l o t o r g a m i e n t o de la e s c r i t u r a , ó i m p i d i e r e que esta 
tenga efecto en e l t é r m i n o que se s e ñ a l e , se t e n d r á po r r e s c i n d i d o 
e l con t ra to á pe r ju ic io de l m i s m o rematan te . Los efectos de esta r e -
c l a m a c i ó n s e r á n . — P r i m e r o . Que se celebre nuevo remate bajo i gua -
les c o n d i c i o n e s , pag-ando e l p r i m e r rematante la d i fe renc ia del p r i -
m e r o a l s e g u n d o . — S e g u n d o . Que satisfaga t a m b i é n aquel los p e r j u i -
c ios que hub i e r e r e c i b i d o e l Estado po r la demora de l s e r v i c i o . Para 
c u b r i r estas responsabi l idades se le r e t e n d r á s i empre la g a r a n t í a de 
i a subas t a , y a u n se p o d r á secuest rar le bienes hasta c u b r i r las r e s -
ponsab i l idades probables s i aquel la no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
p r o p o s i c i ó n admis ib l e para e l nuevo r e m a t e , se h a r á e l s e rv i c io p o r 
| cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju i c io del p r i m e r r e m a t a n t e . » 
vez o torgada la e sc r i tu ra se d e v o l v e r á al con t r a t i s t a e l docuine!,!' 
de d e p ó s i t o , á no ser que este fo rme par te de la fianza. 
43. La can t idad en que se remate y apruebe e l a r r i endo seak 
n a r á precisamente en plata ú o ro m e n u d o , y po r t e rc ios de añoj 
t i c ipados . En e l caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t i c u l o , el com!!' 
t is ta p e r d e r á la fianza e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o transcurrid 
los p r i m e r o s qu ince dias en que debe hacerse e l pago adelantadon! 
t e r c i o , abonando su i m p o r t e la fianza y deb iendo esta ser repiie!¿ 
po r d i c h o c o n t r a t i s t a , si consist iese en m e t á l i c o , en el improroi 
b le t é r m i n o de dos meses , y de no v e r i f i c a r l o se r e s c i n d i r á el en* 
t r a to bajo las bases establecidas en la reg la 5.a de l a Real Instrn 
« i o n de 27 de Feb re ro de 4 8 5 2 , c i tada ya en cond ic iones anteriorj', 
44 . E l con t ra t i s t a no p o d r á e x i g i r mayores derechos que losm 
cados en la tar i fa cons ignada en este p l i e g o , bajo la m u l t a de d 
pesos que se le e x i g i r á n en e l papel c o r r e s p o n d i e n t e por el G 
de la p r o v i n c i a . La p r i m e r a vez que e l con t r a t i s t a fa l te á esta a 
d i c i o n p a g a r á los diez pesos de m u l t a , la segunda fal ta s e r é castigi. 
c o n c ien pesos, y la t e rcera con la r e s c i s i ó n de l con t ra to 
r e s p o n s a b i l i d a d , y c o n a r r e g l o á lo p reven ido en e l a r t . 5.° de b 
Real I n s t r u c c i ó n m e n c i o n a d a , s in pe r ju i c io de pasar e l antecedeoii 
a l Juzgado respec t ivo para los efectos á que haya l u g a r en jus t i^ 
45. La au to r idad de la p r o v i n c i a , los g o b e r n a d o r c i l l o s y ministrosj| 
Jus t ic ia de ios pueblos h a r á n respetar al asentista como representanij 
de la A d m i n i á t r a c i o n , p r e s t á n d o l e cuantos a u x i l i o s pueda necesitar 
hacer efectiva la cobranza de l impues to ; deb iendo fac i l i t a r l e el ^ 
m e r o una copia au tor izada de estas c o n d i c i o n e s . 
46. Si e l con t r a t i s t a , por neg l igenc ia ó mala f é , d ie re lugar a i 
p o s i c i ó n de mul tas y no las satisfaciese a las v e i n t i c u a t r o horas djl 
ser r e q u e r i d o á e l l o , se a b o n a r á n t o m a n d o a l efecto de la fianza 
can t idad que fuere necesar ia . 
47. El con t r a to se e n t e n d e r á p r i n c i p i a d o desde e l tiia siguienU 
al en que se c o m u n i q u e a l con t ra t i s t a la ó r d e n al efecto por e l | 
de l a p r o v i n c i a . Toda d i l a c i ó n e n este pun to s e r á en perjuicio 
los in tereses de l a r r e n d a d o r , á menos que causas agenas á su 
l u n t a d , y bastantes á j u i c i o d e l E x c m o . Sr. Supe r in t enden te de 
tos ramos lo m o t i v a s e n . 
48. En vis ta de lo p recep tuado en la Real ó r d e n de 48 de 
t u b r e de 4 8 5 8 , los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se 
servan e l derecho de r e s c i n d i r este c o n t r a t o , s i a s í convin iese^ 
i n t e r e se s , p r é v i a la i n d e m n i z a c i ó n que m a r c a n las leyes . 
49. El con t ra t i s t a es la persona legal y d i r ec t amen te oblígj 
P o d r á si acaso le c o n v i n i e r e , suba r rendar el a r b i t r i o ; pero ente» 
d i é n d o s e s iempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con t r ae compromiso algum 
c o n los s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los pe r ju i c ios que 
t a l s u b a r r i e n d o p u d i e r a n r e su l t a r a l a r b i t r i o s e r á responsable única 
y d i r ec t amen te el c o n t r a t i s t a . Los suba r r endado re s quedan sujetosÍ 
fuero c o m ú n , po rque su c o n t r a t o es una o b l i g a c i ó n par t icular y 
i n t e r é s paramente p r i v a d o . En el caso de que e l con t ra t i s t a nombre 
subar rendadores se d a r á i nmed ia t amen te cuenta a l Gefe de la provifl' 
c i a , a c o m p a ñ a n d o una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l los para so l ic i ta r y 
t ene r los respec t ivos t í t u l o s . 
20 . La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue mascón 
venien te y o p o r t u n o c u i d a r á de dar á este p l i e g o de condiciones 
la p u b l i c i d a d nece sa r i a , á fin de que nadie a legue igno ranc i a . 
24. Cualquiera c u e s t i ó n que se susci te sobre c u m p l i m i e n t o de estt 
con t r a to s e . r e s o l v e r á po r l a via c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
22 . Los gastos de la subasta y los que se o r i g i n e n en el olor 
gamien to de la e s c r i t u r a , asi como los de las copias y testimonios 
que sea necesario sacar , s e r á n de cuen ta de l r ematan te . 
23. No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t r a to hasta que recaiga en é 
la a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr. Supe r in t enden te de l r a m o . 
Mani la 43 de Marzo de 4 8 6 9 . — E l D i r e c t o r g e n e r a l , J o s é Coievlla. 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la J u n t a de Almonedas. 
D vec ino de ofrece t o m a r á su car 
po r t é r m i n o de t res a ñ o s e l a r r i e n d o del se l lo , y resel lo de pesas 
medidas de la p r o v i n c i a de Pangas inan , po r la can t idad d e . . . -
pesos ($ ) anuales y c o n entera s u j e c i ó n a l p l i ego de condiciones 
publ icado en e l n .0. . . . de la Gaceta de l dia 
A c o m p a ñ a por separado e l d o c u m e n t o que acredi ta haber deposi 
tado en la can t idad de 360 escudos. 
Es c o p i a . — D u m a . 
( Fecha y firma de l l i c i t a d o r . ) 
Por decreto del Sr . D i r e c t o r de la A d m i n i s t r a c i ó n Local se sacafl 
á p ú b l i c a subasta para su r ema te en el me jor p o s t o r , el arriendo o6 
vadeo del r i o de Rotonga c o m p r e n s i ó n de los pueblos de *'íl?ar3|! 
y L i b m a n a n en la p r o v i n c i a de Camarines S u r , bajo e l t i p o ascende»-
de dosc ientos trece escudos t res m i l t resc ien tos t r e in t a y cuatro o' 
m i l é s i m o s anua l e s , 6 sean se isc ien tos cuarenta escudos en el trien'-
con s u j e c i ó n al p l i ego de c o n d i c i o n e s que se inser ta á continuación' 
acto del remate t e n d r á luga r ante la Jun ta de Almonedas de la misma* 
m i n i s t r a c i o n , en la casa que . ocupa , ca l l e de la Audienc ia n.0 3, el 
8 de A b r i l p r ó x i m o en t ran te las diez de su m a ñ a n a . Los que quie 
hacer p ropos ic iones las p r e s e n t a r á n p o r e s c r i t o , estendidas en paPe e 
sel lo 3 . ° , c o n la g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e en la fo rma a c o s t u m b r é 2 ' 
e l d i a , hora y lugar a r r iba designados para su remate . 
B inondo 48 de Marxo de 4 8 6 9 . — F ^ i a ; D u j u a . 
— 603 — 
ECCCION GENERAL DE ADMINISTUACIOX LOCAL.—Pliego de condiciones 
¡ue ha de servir de base para la subasta del arbitrio de vadeo del 
L, de Botonga comprensión del \pueblo de Libmanan y Magarao de 
laprovincia de Camarines Sur . 
H t Se a r r ienda p o r el t é r m i n o de t res a ñ o s e l a r b i t r i o a r r iba es-
pesado, bajo e l t ipo en p r o g r e s i ó n ascendente de dosc ientos t rece 
Fp(j0S tres m i l t r esc ien tos t r e in t a y c u a t r o diez m i l é s i m o s anuales, 
fsean seiscientos cuarenta escudos en el t r i e n i o . 
j . Las preposic iones se p r e s e n t a r á n a l Sr . Pres idente de la Junta en 
«liego cer rado , con a r r e g l o a l mode lo a d j u n t o , espresando c o n la m a y o r 
jaridad en l e t ra y n ú m e r o la can t idad o f r e c i d a . A l p l iego de la p r o p o -
deion se a c o m p a ñ a r á , p rec i samente p o r separado, e l d o c u m e n t o que 
JLdiie haber depos i tado e l p r o p o n e n t e en la Caja de D e p ó s i t o s de la Te-
jAjeria general de Hacienda p ú b l i c a , ó en la A d n t í n i s t r a c i o n de Hacienda 
«Ablica r e spec t ivamen te , l a can t idad d6 t r e in t a y dos escudos , s in c u -
indispensables r equ i s i to s no s e r á v á l i d a la p r o p o s i c i ó n . 
Si al abr i r se los p l iegos resul tasen dos ó mas proposic ionea 
of rec ida se a b r i r á 
citación verbal en t re los autores de las mismas po r espacio de diez 
Ízales , conteniendo todas ellas la m a y o r ventaja 
ainutos t r anscur r idos los cuales se a d j u d i c a r á e l se rv ic io ; i l me jo r 
joslor. En e l caso de no q u e r e r los postores m e j o r a r verba l mente 
l'us posturas se h a r á la a d j u d i c a c i ó n al au to r del p l iego que se hal la 
lenaiado con el n ú m e r o o r d i n a l mas bajo. 
4.» Con a r r eg lo al a r t . 8 .° de la i n s t r u c c i ó n aprobada en Real ó r d e n 
de23 de Agosto de 48S8 sobre con t r a tos p ú b l i c o s , quedan abol idas las 
mejoras del d i e z m o , med io d i e z m o , cuar tas y cuantas por este ó r d e n 
üendan á t u rba r la l eg i t ima a d q u i s i c i ó n de una con t ra ta c o n ev iden te 
perjuicio de los intereses y conven ienc ia del Estado. 
Wi* Los documentos de deposi to se d e v o l v e r á n á sus respectivi'S due-
ños terminada que sea la subas ta , á escepcion del co r re spond ien te 
| | g p r o p o s i c i ó n a d m i t i d a , e l cua l 8e e n d o s a r á en e l acto po r el re -
catante á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n L o c a l . 
6.4 bil rematante d e b e r á pres tar den t ro de los diez dias s iguientes 
al de la a d j u d i c a c i ó n del s e rv i c io la fianza co r re spond ien te c u y o va-
lor sea igual al de un diez po r c i en to del i m p o r t e to ta l del a r r i e n d o 
4 saliSfaccion de la D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n Local cuando 
se constituya en Manila ó del Gefe de la p r o v i n c i a cuando el resul tado 
de la subasta tenga l u g a r en e l l a . La fianza d e b e r á ser prec isamente 
hipotecaria y de n inguna manera p e r s o n a l , pud iendo c o n s t i t u i r l a en 
íaetólico en la Caja de D e p ó s i t o s de la T e s o r e r í a genera l de Hacienda 
jpéblica cuando la a d j u d i c a c i ó n se ve r i f ique en esta Capital y en la A d m i -
nistración de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la p r o v i n c i a . Si la fianza 
se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas po r la m i t a d de su va lo r 
intrínseco y en Manila s e r á n reconocidas y va loradas p o r el A r q u i -
tecto del Super io r G o b i e r n o , reg is t radas sus escr i tu ras en e l o t ic io 
de hipotecas y baslanteadas po r el Sr . F i s ca l . En p r o v i n c i a el G e í e de 
ella c u i d a r á , bajo su ú n i c a responsab i l idad de que las fincas que se 
presenten para la fianza l l enen c u m p l i d a m e n t e su ob je to . Sin estas c i r -
cunstancias no s e r á n ncoptadas de n i n g ú n m o d o por la Di rcoo ion del 
ramo. Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , asi c o m o las ac-
ciones del Banco F i l i p i n o , no s e r á n a d m i t i d a s para fianza en manere 
alguna; aquellas p o r la poca segur idad que of recen y las ú l t i m a s p o r 
no ser t ransfer ibles . 
7.1 Toda duda que pueda susci tarse en e l acto de! remate se re-
«olvera por l o que prevenga a l efecto la Resl I n s t r u c c i ó n de 27 de 
Febrero de 1852. 
8.» En el t é r m i n o de c i n c o dias d e s p u é s que se hub i e r e n o t i f i -
(ado al con t ra t i s t a ser admis ib l e la fianza presentada d e b e r á o to r -
garse ta cor respondien te e s c r i t u r a de o b l i g a c i ó n , cons t i t uyendo la fianza 
estipulada y c o n renunc ia de las leyes en su f a v o r , para en el caso 
de que hubiera que p r o c e d e r c o n t r a é l ; mas si se resist iese á hacerse 
cargo del s e rv ic io ó se negare á o t o r g a r la e s c r i t u r a , q u e d a r á su-
jeto á lo que previene l a Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya ci tada 
í e 57 de Febrero de 1852 que á la l e t ra es c o m o s i g u e : — C u a n d o 
«I rematante no cumpl i e se las cond ic iones que deba l l enar para e l 
otorgamiento de la escr i tura , ó i m p i d i e r e que esta tenga efecto en e l 
término que se s e ñ a l e , se t e n d r á po r r e sc ind ido el con t r a to á per-
juicio del mismo rematan te . Los efectos de esta r e c l a m a c i ó n s e r á n : — 
Primero. Que se celebre nuevo remate bajo iguales c o n d i c i o n e s , pa-
gando el p r i m e r rematan te la d i fe renc ia del p r i m e r o al segundo .— 
Segundo. Que satisfaga t a m b i é n aquel los pe r ju ic ios que hub i e r e re -
cibido el Estado por la demora del s e rv i c io . Para c u b r i r estas res-
ponsabilidades se le r e t e n d r á s iempre la g a r a n t í a de ta subasta y aun se 
podra secuestrarle bienes hasta c u b r i r las responsabi l idades probables 
81 aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admis ib l e para 
e¡ nuevo r e m a t e , se h a r á e l se rv ic io po r cuenta de la A d m i n i s t r a -
ción ^ per juic io del p r i m e r r ema tan te . Una vez o torgada la e sc r i -
tora se d e v o l v e r á a l con t ra t i s t a el d o c u m e n t o de deposi to , á no ser 
l i e esto forme par te de la fianza. 
La cant idad en que se remate y apruebe el a r r i e n d o se abo-
w k precisamente en plata ú o r o m e n u d o , y po r t e rc ios de a ñ o an-
||cipados. En el caso de i n c u m p l i m i e n t o de este a r t í c u l o , e l c o n t r a -
s te pe rde rá la fianza e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t r a n s c u r r i d o s 
0s primeros qu ince dias en que deDe hacerse e l pag9 ade lan tado 
61 te rc io , abonando su i m p o r t e la fianza y deb iendo esta ser re-
^ f l a por d icho c o n t r a t i s t a , si consist iese en m é t a l i c o en el i m p r o r o -
fcaD'e t é r m i n o de dos meses , y de no v e r i f i c a r l o s e - r e s c i n d i r á el c o n -
falo bajo las bases establecidas en la reg la 5.a de la Real I n s t r u c -
on de 27 de Febre ro de 1852, c i tada ya en cond ic iones an t e r io re s , 
tu . El cont ra to se e n t e n d e r á , p r i n c i p i a d o desde e l dia s igu ien te a l 
^ que se comunique a l con t r a t i s t a la ó r d e n a l efecto po r e l Gefe de 
intp)r0V'nCia" ^oc'a d i l a c i ó n en este pun to s e r á en p e r j u i c i o de l o s 
preses del a r r e n d a d o r á menos que causas agenas á su v o l u n t a d 
^ bastantes á j u i c i o de l Exorno. Sr . Super in tendente de estos ramos lo 
4 1 . E l con t r a t i s t a no p o d r á e x i g i r mayores derechos que los m a r -
cados en la tar i fa que se a c o m p a ñ a en este p l iego bajo la mul ta d e 
diez pesos que se e x i g i r á n en papel co r respond ien te por e l Gefe d e 
la p r o v i n c i a . La p r i m e r a vez que el con t r a t i s t a falte á esta c o n d i c i ó n , 
p a g a r á los diez pesos: la segunda falta s e r á cast igada c o n c ien pesos , 
y la te rcera con la r e s c i s i ó n del con t ra to bajo su r e sponsab i l i dad , y 
con a r r eg lo á lo p reven ido en el a r t . 5 . ° de la Real I n s t r u c c i ó n m e n -
c ionada , s i n pe r ju i c io de pasar e l antecedente al Juzgado respec t ivo 
para los efectos que haya luga r en j u s t i c i a . 
12. La a u t o r i d a d de la p r o v i n c i a y los gobernac lorc i l los y m i n i s t r o s 
de j u s t i c i a de los pueblos h a r á n respetar ai asentista como representante 
de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos aux i l i o s pueda necesitar para 
h:icer efectiva la cobranza del impues to ; debiendo fac i l i t a r l e el p r i m e r o una 
copia autorizada de estas cond ic iones . 
13. Si el c o n t r a t i s t a , por negl igencia 0 mala fé , d ie re lugar á i m p o -
s i c i ó n de mul tas y no las satisfaciese á las ve in t i cua t ro horas de ser 
requer ido á e l l o , se a b o n a r á n tomando al efecto de la fianza la can-
t idad que fuere necesaria. 
14. S e r á o b l i g a c i ó n del asent is ta t ener s iempre c o r r i e n t e los pa-
raos y baro tos para el paso de gentes y" animales c o m o t a m b i é n los 
hombres necesar ios para mane ja r aqae l los . 
15. I gua lmen te d e b e r á haber bantayanes á uno y o t r o lado del r i o 
c o n sus v ig i l an t e s c o r r e s p o n d i e n t e s s i empre l i s tos para avisar y ev i t a r 
d i lac iones pe r jud ic ia les á los pasajeros, í» los co r r eos y despachos 
u rgen tes , pues cua lqu ie ra o m i s i ó n v o l u n t a r i a se c a s t i g a r á c o n r i g o r 
s e g ú n el p e r j u i c i o causado . 
46. S e r á as imismo o b l i g a c i ó n del asentista tener luz en noches os-
curas en ambos lados del r i o y aumen ta r la gente de se rv ic io en d ias 
de avenidas y co r r i en tes fuertes para e v i t a r desgracias . 
17. La au to r idad de la p r o v i n c i a , del modo que juzgue mas c o n v e -
niente y o p o r t u n o , c u i d a r á de dar á este pl iego de condic iones toda 
la pub l i c idad necesaria , á fin de que nadie alegue i g n o r a n c i a . 
18. No se e n t e n d e r á v á l i d o el con t ra to hasta que recaiga en é l 
la ap ronac ion del Exorno. Sr. Super in tenden te del r a m o . 
19. Sin pe r ju i c io de ob l iga r se á la observancia de los bandos queda 
sujeto e l con t r a t i s t a á las d i spos ic iones de p o l i c í a y o rna to p ú b l i c o 
que le c o m u n i q u e la a u t o r i d a d , s i e m p r e que no e s t é n en c o n t r a -
v e n c i ó n c o n las c l á u s u l a s de esto c o n t r a t o , en cuyo caso p o d r á r e -
presentar en forma legal lo que á su uerecho convenga . 
20. En vis ta de lo preceptuado en la Real Orden de 48 de Oc-
tubre de 4858, los representantes de los Propios y A r b i t r i o s se r e -
servan el derecho de r e s c i n d i r e s t é con t r a to s i asi convin iese á sus 
in te reses , previa la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
2 1 . El con t r a l i s t a es la persona legal y d i r ec l amen te ob l igada . Po-
d r á , si acaso le c o n v i n i e r e , subar rendar el a r b i t r i o ; pero e n t e n d i é n d o s e 
s iempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no con t rae c o m p r o m i s o a lguno c o n l o s 
s u b a r r e n d a d o r e s , pues que de todos los pe r ju ic ios que por tal. sub-
a r r i endo pudieran resu l t a r al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a y d i r e c -
tamente el con t r a t i s t a . Los subar rendadores quedan sujetos al f u « r o 
o o m u n , porque su c o n l r a l o es una o b l i g a c i ó n pa'rliCiliar y de i n t e r é s 
puramente p r i v a d o . En el caso de que el con t r a l i s t a nombre subar-
rendadores , d a r á i nmed ia t amen le cuenta al Gele de la p rov inc i a , a c o m -
p a ñ a n d o una r e l a c i ó n n o m i n a l de e l l o s , para so l i c i t a r y obtener los 
respect ivos t í t u l o s . 
22 . Los gastos de la subasta y ios que se o r i g i n e n en e l o t o r g a -
m i e n t o de l a e sc r i tu ra , asi c o m o los de las copias y t e s t i m o n i o s que 
sea necesar io sacar , s e r á n de cuenta de i r ema tan te . 
23. Cuando la (lanza consis ta en t i n c a s , a d e m á s de lo es tablec ido en 
la c o n d i c i ó n 6." d e b e r á a c o m p a ñ a r s e , po r d u p l i c a d o , e l plano de la s i -
t u a c i ó n de, la finca ó fincas que se h ipo tequen como fianza. 
24. Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobre c u m p l i m i e n t o 'de este 
con t ra to se r e s o l v e r á por la via c o n t e n c i o s o - a d m i n i s t r a t i v a . 
Mani la 42 de Marzo de 1 8 6 9 . — J o s é Codevil la. 
MODELO DE PUOPOSICION. 
Sres . Presidente y Vocales de la J u n t a de Almonedas. 
n vec ino de ofrece t o m a r á su cargo po r t é r -
m i n o de t res a ñ o s el a r r i e n d o del a r b i t r i o do vadeo de l r i o de R o -
l o n g a n c o m p r e n s i ó n del pueblo de L i b m a n a n y Magarao de la p r o v i n c i a 
de Camarines S u r , po r la c a n t i d a d de escudos (E ) 
anua les , y con entera s u j e c i ó n a! p l iego de cond ic iones publ icado e n 
e l n . 0 . . . de \a_Oaceta de l d i a . . . . d e l que me he enterado d e b i d a m e n t e . 
A c o m p a ñ a por separado el d o c u m e n t o que ac red i ta haber d e p o s i -
tado en la c a n t i d a d de 32 escudos . 
(Fecha y firma.) 
J a r i f a de derechos. 
1 . « Por cada persona que pase al r i o s in ca rga , c o b r a r á e l asen-
t i s ta dos cuar tos y s i la l levase s e r á n t res . 
2 . » Por cada a n i m a l s in canga, t res cua r tos y cua t ro c o n e l l a . 
3 . * Por cada canga 6 c a r r e t ó n de dos ruedas s i n carga, se c o -
b r a r á n c inco cua r to s y s i la l levase s e r á n diez . 
4 . " Quedan esceptuados del pago e l E x c m o . Sr . Gobernador Ca-
p i t á n General de estas Is las y su c o m i t i v a , el Sr . Alca lde m a y o r de 
la p r o v i n c i a y los G o b e r n a d o r c i l l o s , Cabezas y m i n i s t r o de j u s t i c i a , 
en c o m i s i ó n de l s e rv ic io ó conduc i endo caudales de la Hacienda, los 
Carabineros de la Real Hacienda para los actos de su i n s t i t u t o , las 
par t idas y destacamentos m i l i t a r e s y los empleados p ú b l i c o s c u a n d o 
ac red i t en c o m i s i ó n de l s e r v i c i o . 
5. a Todos los d e m á s i n d i v i d u o s inc luso los na tura les de cada pueb lo 
q u e d a r á n sujetos al pago, s e g ú n t a r i f a . 
Mani la 12 de Marzo de i S Q Q . — C o d e v i l l a . — E s copia .—jDw;ua . 1 
— $04 
P R O V I D E N C I A S J U D I C I A L E S . 
A L C A L r i U MAYOR DE LA PROVINCIA DE LA L A G U N A . 
P o r p rov idenc ia de este Juzgado recaida en los autos de su r a z ó n , 
se s a c a r á n de nuevo en p ú b l i c a subasta e n los es t rados del m i s m o , 
m i l y c i n c o cauanes de palay per tenec ien te á la finada D o ñ a A p o l o -
n i a Aduana C r u z , con la baja de l t e r c io de su a v a l ú o a n t e r i o r ó sea 
ba jo el t i p o de c inco reales y s ie te cua r to s c a v a n , cuyo acto t en -
d r á luga r en los d h s 31 de l presente , 4 . ° y 2 de A b r i l en t r an t e 
Santa Cruz 16 de Marzo de 1869 .—Miguel Guevara . 4 
7 .a S E C C I O N . 
GOBIERNO P.-M. Y SUBDELEGACION DE HACIENDA 
DE BATANES. 
INSTRUCCIÓN PRIMARIA. 
RELACIÓN DETALLADA del número de niño* que han asistido á las 
escuelas de esta provincia en elmes de Setiembre próximo pasado9 
formada en vista de los datos que han remitido á este Gobierno-
Inspección provincial de Instrucción pr imaria los respectivos 
maestros. 
2 O .O £> e o g 
3 P 
PUEBLOS. 
Sto. Domingo de Basco. 
San Carlos de Magatao. 
San José de Ibana. . . 
San Vicente de Saptang. 
Sta. María de Mayan. . 










Los 8 niños que han 
entrado lo han verificado 
nuevamente. 
No se han recibido las 
relaciones por no ser posi-
ble pasar ádichos pueblos. 
Total. . . 549 * 8 » 549 
Sto. Domingo de Basco 1.° de Octubre de 1868.—Antonio M o -
reno. 
DISTRITO DE CEBÚ. 
Novedades desde el día 1.° de Enero al de la fecha. 
Salud pública.—Sin novedad. 
Cosechas.—Los naturales se están preparando los campos para 
el trasplante de algunas siembras. 
Obras públicas.—Se han terminado las tareas del año próximo 
pasado y distribuidas las nuevas para el presente de 1869. 
Hechos ó accidentes varios.—El gobernadorcillo de S. Nicolás 
participa en 11 del actual que á horas de las diez pasadas de 
la noche del dia 10, se,presentó Pedro Baculi , vecino del sitio 
de Guadalupe de dicho pueblo, manifestando que su casita se 
quemó en la tarde de dicho dia, suponiendo el compareciente 
que seria una chispa del fuego en el fogón de su dicha casita, 
cuya novedad, se dió conocimiento al Juzgado de este Distrito. 
Precios corrientes. 
Abacá de la ciudad de naturales, 16 escudos 47 cénts. pico; 
balate de i d . , 23 escudos 81 cénts. i d . ; azúcar de i d . , 4 escudos 
11 cénts. i d . ; algodón de i d . , 17 escudos 10 cénts. i d . ; café 
de i d . , 12 escudos cavan; maiz de i d . , 2 escudos i d . ; arroz 
de i d . , 4 escudos 50 cénts. i d . ; cacao de i d . , 62 escudos 
i d . ; aceite ele i d . , 6 escudos 50 cénts. tinaja; cera de i d . , 120 
escudos quintal; cocos de id . , 25 escudos- mil lar ; bejucos de i d . , 
12 cénts. ciento; abacá de id . de mestizos, 16 escudos 47 cén-
timos pico; balate de i d . . 23 escudos 81 cénts. i d . ; azúcar de 
i d . , 4 escudos 11 cénts. i d . ; algodón de i d . , 17 escudos 10 cén-
timos i d . ; café de i d . , 12 escudos cavan; maiz de i d . , 2 escudos 
i d . ; arroz de i d . , 4 escudos 50 cénts. i d . ; cacao de i d . , 62 escudos 
i d . ; aceite de i d . , 6 escudos 50 cénts. tinaja; cera de idem, 
120 escudos quintal; cocos de i d . , 25 escudos millar; bejucos 
de i d . , 12 céntimos ciento; azúcar de San Nicolás , 5 escudos 
pico; maiz de i d . , 2 escudos 50 cénts. cavan; arroz de i d . , 
6'escudos i d . ; cacao de i d . , 62 escudos i d . ; aceite de i d . , 
6 escudos 50 cénts. tinaja; cocos de i d . , 20 escudos millar; 
bejucos de i d . , 25 cénts. ciento; maiz del Pardo, 2 escudos 
cavan; arroz de i d . , 6 escudos 25 cénts. i d . ; aceite de i d . , 6 
escudos 75 cénts. tinaja; cocos de i d . , 12 escudos 50 cén-
timos millar; bejucos de id., .50 cénts. ciento; azúcar de Talisay, 5 
escudos 25 cénts. pico; maiz de i d . , 2 escudos 50 cénts. cavan; 
arroz de i d . , 6 escudos i d . ; cacao de i d . , 62 escudos i d . ; cocos 
de i d . , 12 escudos 50 cénts. mi l lar ; bejucos de i d . , 50 cénts. 
ciento; azúcar de Minglanilla, 5 escudos pico; maiz de i d . , 2 
escudos 25 cénts. cavan; cacao de i d . , 62 escudos 50 cénts. 
i d . ; aceite de i d . , 7 escudos 50 cénts. tinaja; cocos de i d . , 
15 escudos mil lar ; bejucos de i d . , 72 cénts. ciento; maiz de 
Argao, 2 escudos cavan; arroz de i d . , 9 escudos 25 cents, i d . ; ^ 
cacao de i d . , 62 escudos i d . ; azúcar de Daraguete, 5 escu^ 
pico; algodón de i d . , 6 escudos i d . ; maiz de i d . , 2 escuj 
cavan; arroz de i d . , 6 escudos i d . ; cacao de i d . , 75 escu^ 
i d . ; aceite de i d . , 6 escudos 50 cents, tinaja; cocos de i^J 
10 escudos mi l la r ; bejucos de i d . , 25 cénts. ciento; ajíiacá d 
Boljoon; 10 escudos pico; azúcar de i d . , 4 escudos i d . ; algo '^ 
de i d . . 15 escudos i d . ; café de id . , 6 escudos cavan; maiz de id. ! 
escudos i d . ; cacao de i d . . 60 escudos i d . ; aceite de i d . , 6 escutí 
tinaja; bejucos de i d . , 25 cénts. ciento; maiz de Nueva Cácevesl 
escudos cavan; cacao de id . , 64 escudos i d . ; aceite de i d . , 4'^ 
cudos 50 cénts. tinaja; bejucos de i d . , 25 cénts. ciento; algodónd 
Oslob, 12 escudos 50 cénts. pico; maiz de i d . , 2 escudos \ 
cénts. cavan; arroz de idem, 5 escudos i d . ; aceite de id., | 
escudos tinaja; cocos de i d . , 10 escudos 37 cénts. millar; al»0 
don de Santander, 20 escudos pico; maiz de i d . , 2 escudos! 
cénts. cavan; arroz de i d . , 10 escudos i d . ; aceite de id.J 
escudos tinaja; cocos de i d . , 10 escudos mil lar ; abacá' 
Samboan, 11 escudos pico; azúcar de i d . , 4 escudos 50 , 
timos i d . ; algodón de i d . , 10 escudos i d . ; maiz de i d . , 2 
cudos cavan; arroz de i d . , 6 escudos i d . ; cacao de id . , 
escudos 50 cénts. i d . ; cocos de i d . , 5 escudos millar; 
de Ginatilan, 6 escudos cavan; maiz de i d . , 2 escudos % 
arroz de i d . , 6 escudos i d . ; cacao de i d . , 50 escudos ide¡| 
aceite de i d . , 4 escudos 75 cénts. tinaja; cocos de i d . , 12 i 
cudos 50 c é n t s / millar; bejucos de i d . „ 25 cénts. ciento; abatí 
de Alegría, 8 escudos pico-, azúcar de i d . , 8 escudos idei 
maiz de i d . , 2 escudos cavan; aceite de i d . . 7 escudos tinaja 
cocos de i d . , 5 escudos mil lar ; bejucos de i d . , 25 cénls 
ciento; azúcar de Moalboal, 4 escudos pico; algodón de id, 
10 escudos i d . ; maiz de i d . , 2 escudos cavan; arroz de id, 
6 escudos i d . ; cacao de i d . , 50 escudos i d . ; aceite de id.,1 
escudos tinaja; cocos de i d . , 10 escudos mil lar ; bejucos 4 
i d . , 25 céntimos ciento; maiz de Ba r i l i , 1 escudo 75 céntinioj 
cavan; cacao de i d . , 75 escudos i d . ; aceite de i d . , 7 escudos 
tinaja; bejucos de i d . , 25 cénts. ciento; azúcar de Pinamungajaij 
4 escudos 50 cénts. pico; maiz de i d . , 1 escudo 50 cénts. cavan; 
cacao do i d . , 74 escudos i d . ; aceite de i d . , 5 escudos tinaja; 
cocos de i d . , 10 escudos mil lar ; bejucos de i d . , 25 céntima 
ciento; balate de Bantayan, 18 escudos pico; maiz de id., j 
escudos 50 cénts. cavan; bejucos de i d . , 31 cénts. ciento; azúcsi 
de D. Bantayan, 5 escudos pico; maiz de i d . , 2 escudos cavan: 
cocos de id . 12 escudos 50 cénts. mi l lar ; azúcar de S. Remigio, 
4 escudos pico; maiz de i d . , 2 escudos cavan; balate de Bogft 
24 escudos pico; azúcar de i d . , 4 escudos i d . ; maiz de idení 
2 escudos cavan; arroz de i d . , 5 escudes id . ; bejucos de idei 
2o cénts. ciento; azúcar de Borbon, 4 escudos pico; maiz I 
i d . , 2 escudos cavan; arroz de i d . , 6 escudos i d . ; bejucos | 
i d . , 12 cénts. ciento; abacá de Poro, 8 escudos pico; maiz de 
i d . , 1 escudo 50 cénts. cavan; cocos de i d . , 6 escudos 25 céi 
timos mil lar ; azúcar de Danao, 5 escudos pico; maiz de id.,i 
escudos cavan; cacao de i d . , 75 escudos i d . ; aceite de id., f 
escudos tinaja; cocos de i d . , 12 escudos 50 cénts. mil lar; bejuco: 
de i d . , 12 cénts. ciento; maiz de Compostela , 2 escudos cavan 
anoz de idem, 6 escudos i d . ; cocos de i d . , 25 escudos mi 
l la r ; bejucos de i d , , 2 escudos 50 cénts. ciento; azúcar de Liloan 
5 escudos 25 cénts. pico; maiz de i d . , 2 escudos 50 céntimos 
cavan; bejucos de i d . , 25 cénts. ciento; azúcar de Mandauc, 
5 escudos pico; maiz de i d . , 2 escudos 50 cénts. cavan; arroz 
de i d . , 6 escudos i d . ; azúcar de Opon, 5 escudos pico; 11* 
de i d . , 2 escudos cavan; arroz de i d . , 6 escudos id.-, cocos 
i d . , 12 escudos 50 cénts. mil lar ; azúcar de Talamban, 5 eselí 
pico; maiz de i d . , 2 escudos 25 cénts. cavan; arroz de id. 
escudos i d . ; bejucos de i d . , 25 cénts. ciento. 
Cebú 15 de Enero de .—Joaquin Monet. 
O B S K R V A T O K I O M E T B O R O L Ó G 1 C O D K I . A T K N E O M U N I C H ' A L DK M A N I L A . 
Observaciones del dia 27 de M a r z o de 1869. 
6 m, 
9 m 
3 l . 
7SD'52 2S '8 84 
757 '20 29 80 
786 '42 ' 3 0 ' 5 78 
7 S 4 ' 5 6 Í 3 1 ' 5 76 
,lel cielo, ;d«l•'*• 
7 2 ' 1 ¡ \ V % N E . ga l eno . D. celaj.3 R¡z 
70 '3 20 '5 SO. i d e m . . I d . niebla 
i i 
63 '3 ¡ 49 9 0 N 0 . f r e s q u i l o . I d . n e b í . " 
6 2 ' 2 I 2 0 í 6 O S O . f r e s c a c h ó n . i » I 
Tempera tu ra m á x i m a de l dia 32 '0 
Idem m í n i m a idem 23 '9 
E v a p o r a c i ó n en las 24 horas an t e r io r e s . 1 2 ' 9 m i l í m e t r o s . 
L luv ia en idem idem O'O i d e m . 
BINONDO.—IMPRENTA DE MIGUEL SÁNCHEZ Y C." 
